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や 自己調整 過程 (seliregulatory processes)の
































から達成目標 (achievement goal)の概念を取 り入
れた目標理論の概念がDweck(1975)によって提
唱されて以来、達成目標は、学習目標 (あるいは



























近 目標 (performance―approach goal)と、自分の
無能さが明らかになる事態を嫌い、ネガティブな
評価を避けようとする遂行回避目標 (performance―













































































































































いるかを潰1定している (“An important goal for
me in my studies is to learn as much as possible."
を含む5項目)。 成績 目標は、高い学業達成 (成
績)を通して自分自身の高い能力を示すことを目
標とする程度を浪1定し (“Iたel especially good if I
do well in tests or exams."を含む5項目)、 遂行
接近目標は、他者との比較において自分自身の高
い能力を示すことを目標とする程度を測定 してい
る (“An important goal for me in school is to do
better than other students."を含む5項目)。 遂行
回避 目標は、自分自身の能力に対するネガティブ
な評価の回避を目標とする程度を測定している (“It
iS important to me that l don't look stupid in the
eyes of other students."を含む5項目)。
3…2‐2 特定課題に対する自己関連評価尺度
課題に取 り組む前に測定 した自己評価では、課
題 に対 す る興 味 (“The next task seems really
interesting."を含む3項目)、 課題に対する自己効
力感 (“I am sure l can do most ofthe next task."
を含 む4項目)、 テ ス ト不 安 (“I feel nervous
about how l wiH succeed in the next task."   を
含 む4項目)、 身体 的症状 (“I feel a bit ill and





















のα係数は、興味が。77、 自己効力感が。76、 テス ト














































撃 子 な 子
M(SD)  M(SD)t(K7/)
l 学習目標2 成績目標
3 遂行接近目標4 遂行回避目標5 興味6 自己効力感
7 テス ト不安8 身体的症状9課題遂行
555(095)  508(097)
6 16(082)  616(067)
509`1 10)  495(107)
502(128)  507(125)
4 17(1 54)  341(1 70)

























498(100)  510(1 17,
5 10(l 15)  499(1 36)
390(1 57)  380(1 72)
469(109)  5 10(122)
259(1 19)  356(168)
246(120)  273(143)

























オー ストラリア 日ガヽ   t(4//)
zero―rdercd colTclations
4    5     6
1学習目標  535(098)447(103)5181161)・*'   .27‐ 6
2成績目標  615(076)458(126)1416(162)…' .7 ~    .54…
3遂行達成目標 504(108)326(107)985(161)~ .51… .51~
4遂行回避目標 504(126)383(108)635(162)・`メ .49… .50~.54…
5J彗味    385(163)389(165)015(162) .39¨ 04  .31^
6自己効力感 490(117)304(115)966(162) .38~ 25  24
7テスト不安 339(155)310(153)112(161) 08  10  23
8身体的症状  304(115)490(117)964(162)*“-03 ‐04  13
9ヨ果是亘i塗
`青
     1120(291)990(258)290(162)‐   06     4    .28'
10    .21・  27…
.49・…  16   09
.43・´・  08  .26・^
09  -02
.3  '       .42^・=
‐01    .45~・
.29・   07  -22
06     10  ‐ 8
.26・ 27｀  30'
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10   05
07
.62 ・・・
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the eyes of other students.
課題に対する興味 (・は逆転項 目)
資料 1:質問項目                  The next task seems really interesting.
学習目標                     The next task seems extremely dull.中
I Hke the most tasks that l can learn ne、v things    The next task does not interest me at all.ホ
from.                    課題に対する自己効力感 (中 は逆転項 目)
Learning something ne、v in school feels especially    l will l■ost certain y succeed in the next task.
good.                                       I think I、vill not do very wen in the next task.*
I study to learn ne、v thi gs.                        I arll sure l can do most of the next task.
To acquire new knowledge is an important goal    l believe I、vill do、vell in the next task.
-9-
テス ト不安
The possibility of a failure in the next task makes
me feel anxious.
I feel nervous about ho、v I 、rill succeed in the
next task.
This task and the whole situations make me feel
anxious.
I am already worried about hoⅥ″I will do in the
next task.
身体的症状
I do not feel well right now and it sure nlight
influence the level of rny performance.
I have a headache and it Ⅵ″ill probably affect my
performance.
I feel a bit ill and it surely will affect my
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